












Julkaisu sisältää Koulutusluokitus-käsikiijaan 
tehdyt muutokset vuodelta 1993. Julkaisussa 
ovat koulutusluokitukseen lisätyt uudet koodit, 
nimikkeiden muutokset sekä lakkautetut ja kor­
vaavat koodit.
Julkaisussa ovat myös Koulutusluokitus-käsikir- 
jan liitteeseen 1 ISCED-avaimeen tehdyt muu­
tokset, sekä liitteeseen 2 Opintoala- ja -asteavai- 
meen tehdyt muutokset. Koulutusluokitus-käsi- 
kiija on viimeksi julkaistu 31.12.1991 tilanteen 
mukaisena (Käsikirjoja nro 1, Koulutusluokitus 




-  koulujärjestelmän aikuissovellukset
-  koulujärjestelmän ulkopuoliset koulutukset
Koulutusluokituksen koulutusnimikkeistö on 
tarkoitettu koulujärjestelmäkoulutusten ja sen 
aikuissovellusten luokittamiseen. Aikuiskoulu­
tuksen sisältöluokitus on tarkoitettu koulujärjes­
telmän ulkopuolisten koulutusten luokittami­
seen. Aikuiskoulutuksen sisältöluokitus on esi­
tetty tarkemmin 31.12.1991 tilanteen mukaises­
sa Koulutusluokitus-käsikirjassa.
Koulujärjestelmässä annettavalla koulutuksella 
tarkoitetaan peruskouluissa, lukioissa, ammatil­
lisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa annet­
tavaa pitempikestoista pääsääntöisesti kokopäi- 
vätoimisesti järjestettyä tutkintoon tai koulu­
tusammattiin johtavaa koulutusta.
Koulujärjestelmän aikuissovelluksilla tarkoi­
tetaan peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa 
oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tutkintoon tai 
koulutusammattiin johtavia aikuiskoulutuksia. 
Näitä koulutuksia ovat mm. merkonomi, iltalin­
ja; insinööri, johon vaaditaan teknikkokoulutuk­
sen suoritus ja tietty työkokemus.
Koulujärjestelmän ulkopuolisella koulutuk­
sella tarkoitetaan mm. työnantajien järjestämää 
koulutusta, erilaisia täydennyskoulutuksia, kieli­
kursseja, järjestöjen ja yhdistysten koulutuksia, 
oppilaitosten lyhyitä kursseja, kirjekursseja.
Koulutusluokituskoodisto pidetään ajan tasalla 
ottamalla siihen uusia koodeja ja koulutuksia 
sekä tarkistamalla nimikkeistöjä sen jälkeen, 
kun uusi koulutus on alkanut. Nämä tarkistukset 
tehdään vuosittain. Muutokset valmistelee Tilas­
tokeskuksen koulutustilastot.
Koulutusluokitus-käsikirja sisältää sekä nykyiset 
koulutukset että vuosikymmeniä sitten olleet 
koulutukset ja tutkinnot.
Vuosiluku koulutuskoodin nimikkeessä tarkoit­
taa, että
(-19xx) tutkinto on suoritettu/suoritetaan 
vuonna 19xx tai aikaisemmin 
(19xx-) tutkinto on suoritettu/suoritetaan 
vuonna 19xx tai myöhemmin.
Muutosten käyttöönotto rekisterityyppisissä 
tiedostoissa, mm. henkilötietojärjestelmissä 
edellyttää koodiluetteloiden, täyttö- ja käsit­
telyohjeiden tarkistamista. Ylläpito käsittää 
koodien vaihtamisen ja lakkauttamisen, uu­
sien koodien käyttöönoton ja nimikkeiden 
tarkistuksen. Tarkistus on tehtävä vuosit­
tain.
Koodimuutostiedot Tilastokeskus toimittaa eri 
sopimuksesta tarvitsijoille myös konekielisessä 
muodossa.
Koulutusluokitus-käsikirjaa ja siihen liittyviä 
liitteitä myy Tilastokeskus.
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1. Koodimuutokset 31.12.1992 tilanteen mukaiseen koulutus- 
luokitukseen koulutusalan ja -asteen mukaan
1.1. Uudet koulutuskoodit vuonna 1993
Koodi Apu- Koodin Koodin nim ike
koodi synty-
vuosi
40112-5 11 1993 IB-tutkinto (International Baccalaureate)
40113-3 11 1993 Reifeprüfung tutkinto
41152-0 11 1993 Artesaani, kultasepänala (3-v.)
41991-1 99 1993 Tanssija
614 1993 Kuvaamataiteen koulutus alemmalla kand.asteella
6141 4 1993 Kuvataiteen tutkinto
61411-5 14 1993 Kuvataiteen tutkinto, maalaustaide
61412-3 14 1993 Kuvataiteen tutkinto, kuvanveisto
61413-1 14 1993 Kuvataiteen tutkinto, taidegrafiikka
61414-9 14 1993 Kuvataiteen tutkinto, tila-aikateokset
61418-0 14 1993 Kuvataiteen tutkinto, muu pääaine
61419-8 14 1993 Kuvataiteen tutkinto, pääaine tuntematon
61996-5 99 1993 Käsi- ja taideteollisuuden muu koulutus alemmalla kand.asteella
61997-3 99 1993 Kuvaamataiteen muu koulutus alemmalla kand.asteella
712 1993 Kuvaamataiteen koulutus ylemmällä kand.asteella
7121 2 1993 Kuvataideakatemian loppututkinto
71211-7 12 1993 Kuvataideakatemian loppututkinto, maalaustaide
71212-5 12 1993 Kuvataideakatemian loppututkinto, kuvanveisto
71213-3 12 1993 Kuvataideakatemian loppututkinto, taidegrafiikka
71214-1 12 1993 Kuvataideakatemian loppututkinto, tila-aikateokset
71218-2 12 1993 Kuvataideakatemian loppututkinto, muu pääaine
71219-0 12 1993 Kuvataideakatemian loppututkinto, pääaine tuntematon
71688-6 66 1993 Fil. kand., viestintätieteet, journalistiikka
81384-0 63 1993 Rl. lis., viestintätieteet, journalistiikka
81424-4 23 1993 Rl. lis., elokuva- ja televisiotiede
81435-0 33 1993 Rl. lis., kulttuurien tutkimus
81581-1 65 1993 Rl. tri, soveltava kielitiede
81624-9 25 1993 Fil. tri, taidekasvatus
81752-8 57 1993 Teatteritaiteen lis., dramaturgia
42992-8 99 1993 Liikenneopettaja (1994—)
52973-5 74 1993 Teatteri-ilmaisun ohjaaja
72142-3 31 1993 . Kasvatustiet, kand., musiikin aineenopettaja
43136-1 11 1993 Merkonomi, rahoituslinja
63997-1 97 1993 Kaupan ja hallinnon muu koulutus alemmalla kand.asteella
83334-3 13 1993 Kauppatiet, lis., päätöksentekosuunnittelu .
83335-0 13 1993 Kauppatiet, lis., yritysten johtaminen, pienten ja keskisuurten 
yritysten johtaminen
83672-6 56 1993 Yhteiskuntatiet. tri, maantiede, suunnittelumaantiede
83822-7 18 1993 Kasvatustiet, tri, tekstiiiloppi
83846-6 38 1993 Fil. tri, yhteiskuntatiede
83847—4 38 1993 Fil. tri, liikuntatiede
64997-0 98 1993 Tekstiili- ja vaatetusalan muu koulutus alemmalla kand.asteella
(Jatkuu)
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74361-7 51 1993 Dipl.ins., mekatroniikka
84427-4 13 1993 Tekn. tri, ympäristönsuojelutekniikka
36974-4 79 1993 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
56728-9 17 1993 Sosiaalialan muu ohjaaja- ja kasvattajakoulutus alimmalla korkea- 
asteella
56729-7 17 1993 Sosiaalialan ohjaaja- ja kasvattajakoulutus alimmalla korkea-asteella, 
erityisala tuntematon
66995-2 98 ,1993 Terveyden- ja sairaanhoidon muu koulutus alemmalla kand.asteella
66996-0 98 1993 Sosiaalialan muu koulutus alemmalla kand.asteella
66997-8 98 1993 Sosiaalialan ja terveydenhoidon muu koulutus alemmalla kand.asteella
86834-9 38 1993 Fil. tri, hammaslääketiede
86835-6 38 1993 Fil. tri, farmasia
67995-1 79 1993 Maatilatalouden muu koulutus aiemmalla kand.asteella
67996-9 79 1993 Puutarhatalouden muu koulutus alemmalla kand.asteella
67997-7 79 1993 Metsätalouden muu koulutus alemmalla kand.asteella
8791 9 1993 Fil. tri, maa- ja metsätalous
87911-4 19 1993 Fil. tri, maatalous- ja metsätiede
38444-6 34 1993 Ruokapalvelujen perustutkinto
68996-8 78 1993 Koti- ja laitostalouden muu koulutus alemmalla kand.asteella
68997-6 78 1993 Hotelli- ja ravitsemispalvelun muu koulutus alemmalla kand.asteella
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1.2. Koulutuskoodien nimikemuutokset vuonna 1993
Koodi Koodin nim ike
401 Ylioppilastutkinnot 
Ent.: Ylioppilastutkinto
4011 Ylioppilastutkinto, kansainväliset ylioppilastutkinnot 
Ent.: Ylioppilastutkinto
41151-2 Artesaani, graafinen ala (3-v.); piirtäjä (3-v.), käsi- ja taideteollisuus 
Ent.: Artesaani, piirtäjä (3-v.); piirtäjä (3-v.), käsi- ja  taideteollisuus
51121-2 Artenomi, kultasepänala; kultaseppä 
Ent.: Artenomi, kultaseppä; kultaseppä
51131-1 Artenomi, graafinen ala; graafinen suunnittelija
Ent.: Artenomi, graafinen suunnittelu; graafinen suunnittelija
321 Nuorison-, vapaa-ajan ja liikunnanohjaajien alle 3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulu- 
pohjainen tai vastaava ylioppilaspohjainen ammattikoulutus
Ent.: Nuorison- ja  liikunnanohjaajien alle 3-vuotlnen kansa-/keskl-/peruskoulupohjainen 
tai vastaava ylioppilaspohjainen ammattikoulutus
3211 Nuorison- ja vapaa-ajan ohjaajien alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava 
ammattikoulutus
Ent.: Nuorisonohjaajien koulutus (-1989)
32111-7 Nuorison- ja vapaa-ajan ohjaaja 
Ent.: Nuorisonohjaaja (-1989)
3212 Liikunnanohjaajien alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus 
Ent.: Liikunnanohjaajien koulutus (-1989)
32121-6 Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikunnanohjaaja (-1989) 
Ent.: Liikunnanohjaaja (-1989)
32412-9 Liikenneopettaja (-1993), autokoulunopettaja 
Ent.: Liikenneopettaja, autokoulunopettaja
7213-7214 Kasvatustiet, kand., aineenopettajien koulutus
Ent.: Kasvatustiet, kand., kotitalouden, tekstiilityön ja  teknisen työn aineenopettajat
73253-7 Ekonomi (ylempi), kvantitatiivinen suunnittelu, päätöksentekosuunnittelu 
Ent.: Ekonomi (ylempi), kvantitatiivinen suunnittelu
73254-5 Ekonomi (ylempi), oikeustiede, kauppaoikeus, yritysjuridiikka 
Ent.: Ekonomi (ylempi), oikeustiede, kauppaoikeus
73262-8 Ekonomi (ylempi), yritysten johtaminen, pienten ja keskisuurten yritysten johtaminen 
Ent.: Ekonomi (ylempi), pienten ja  keskisuurten yritysten johtaminen
83527-2 Valtiotiet. lis., hallinto-oikeus, julkishallinto 
Ent.: Valtiotiet. lis., hallinto-oikeus
83572-8 Yhteiskuntatiet. lis., maantiede, suunnittelumaantiede 
Ent.: Yhteiskuntatiet. lis., maantiede
34451-5 Mekaanikko, painotekniikka; painaja 
Ent.: Painaja
34462-2 Mekaanikko, jälkikäsittely; jälkikäsittelyä, kirjansitoja 
Ent.: Graafinen jälkikäsittelyä, kirjansitoja
44736-7 Mekaanikko, painopinnan valmistus; painopinnanvalmistaja 
Ent.: Painopinnanvalmistaja
84536-2 Fil. lis., biokemia, bioteknologia 








vuosi koodi koodin nimike
73454-1 Fil. kand., journalistiikka 1993 71688-6 Fil. kand..viestintätieteet, 
journalistiikka
2. Henkilöstön koulutuskoodisovellus
2.1. Uudet koulutusluokituksen 4-numerosovelluskoodit vuonna 1993
Koodi Koodin Koodin nim ike
synty-
vuosi
6141 1993 Kuvataiteen tutkinto
7121 1993 Kuvataideakatemian loppututkinto
8791 1993 Fil. tri, maa- ja metsätalous
2.2. Koulutusluokituksen 4-numerosovelluksen nimikemuutokset vuonna 1993
Koodi Koodin nimike
3211 Nuorison- ja vapaa-ajan ohjaaja 
Ent.: Nuorisonohjaaja (-1989)
3212 Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikunnanohjaaja 
Ent.: Liikunnanohjaaja (-1989)
7213 Kasvatustiet, kand., aineenopettaja
Ent.: Kasvatustiet, kand., kotitalouden, tekstiilityön ja  teknisen työn aineenopettajat
Koulutusluokituksen 4-numerosovelluskoodin lakkautuksia ei ollut vuonna 1993.
3. Koodimuutokset 31.12.1992 tilanteen mukaiseen koulutus- 
luokituksen ja Unescon kansainvälisen luokituksen väliseen 
koodiavaimeen (ISCED-avaimeen)




8791 FT maa- ja metsätalous
ISCED-koodl
618 Fine and applied arts programmes
618 Fine and applied arts programmes
762 Agricultural, forestry and fishery
programmes
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4. Koodimuutokset 31.12.1992 tilanteen mukaiseen koulutus- 
luokituksen ja opetushallinnon opintoala- ja -asteluokituksen 
väliseen koodiavaimeen
4.1 Uudet koulutuskoodit ja vastaavat opintoala- ja -astekoodit 
vuonna 1993
Koulutuskoodi Opintoalakoodi Oplstoastekoodl
40112-5 IB-tutkinto 02 Lukiot 0 Aste eriytymättä
40113-3 Reifeprufüng tutkinto 02 Lukiot 0 Aste eriytymättä
41152-0 Artesaani,kultasep.ala3v 12 Käsi-ja taideteollisuus 1 Kouluaste
41991-1 Tanssija 65 T eatteri,puheilm.(amm.) 1 Kouluaste
61411-5 Kuvatait.tutk,maalaust. 94 Kuvataidealan koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61412-3 Kuvatait.tutk.kuvanveist 94 Kuvataidealan koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61413-1 Kuvatait.tutk.taidegraf. 94 Kuvataidealan koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61414-9 Kuvatait.tutk,tila-aikat 94 Kuvataidealan koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61418-0 Kuvatait.tutk,muu 94 Kuvataidealan koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61419-8 Kuvataid.tutk,tunt. 94 Kuvataidealan koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61996-5 Muu käsi,taidet,6-aste 12 Käsi-ja taideteollisuus 2 Opistoaste
61997-3 Muu kuvaamataide,6-aste 12 Käsi-ja taideteollisuus 2 Opistoaste
71211-7 Kuvat.loppututk.maalaust 94 Kuvataidealan koulutus 5 Perustutkinto
71212-5 Kuvat.loppututk.kuvanv. 94 Kuvataidealan koulutus 5 Perustutkinto
71213-3 Kuvat.loppututk,taidegr. 94 Kuvataidealan koulutus 5 Perustutkinto
71214-1 Kuvat.loppututk,tila-aik 94 Kuvataidealan koulutus 5 Perustutkinto
71218-2 Kuvat.loppututk,muu 94 Kuvataidealan koulutus 5 Perustutkinto
71219-0 Kuvat.loppututk.tunt. 94 Kuvataidealan koulutus 5 Perustutkinto
71688-6 FK viestintätiet,joumal 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
81384-0 FL viestintätietjoiimal 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81424-4 FL elokuva-ja tv-tiede 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81435-0 FL kulttuurien tutkimus 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81581-1 FT soveltava kielitiede 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81624-9 FT taidekasvatus 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81752-8 TeL dramaturgia 79 Teatterialan(kk) koul. 6 Lisensiaattitutkinto
42992-8 Liikenneopettaja(1994-) 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 2 Opistoaste
52973-5 Teatteri-ilmaisun ohj. 65 Teatteri,puheilm.(amm.) 2 Opistoaste
72142-3 KK musiikinopettaja 80 Kasvatustiet, koulutus 5 Perustutkinto
43136-1 Merkonomi,rahoituslinja 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste
63997-1 Muu kauppa,hallint,6-ast 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste
83334-3 KTL päätöksentekosuunn. 86 Kauppatiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83335-0 KTL yritysten johtaminen 86 Kauppatiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83672-6 YT maantiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83822-7 KT tekstiilioppi 80 Kasvatustiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83846-6 FT yhteiskuntatiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83847-4 FT liikuntatiede 81 Liikuntatiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
64997-0 Muu tekst,vaatetus,6-ast 15 Vaatetusala 3 Ammatillinen korkea-aste
74361-7 Dl mekatroniikka 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
84427-4 TkT ympäristönsuoj.tekn. 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
36974-4 Sos-terveysala,perustutk 44 Sosiaali- ja terveysala 1 Kouluaste
56728-9 Sos.ohj.muu koul,5-aste 43 Sosiaaliala 2 Opistoaste
(Jatkuu)
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4.1 Uudet koulutuskoodit ja vastaavat opintoala- ja -astekoodit 
vuonna 1993 (Jatkuu)
Koulutuskoodi Opintoalakoodi Opistoastekoodi
56729-7 Sos.ohj.ala tunt,5-aste 43 Sosiaaliala 2 Opistoaste
66995-2 Muu terv,sair.hoit,6-ast 42 Terveydenhuolto 2 Opistoaste
66996-0 Muu sosiaaliala,6-aste 43 Sosiaaliala 2 Opistoaste
66997-8 Muu sos,terv.hoit,6-aste 44 Sosiaali- ja terveysala 2 Opistoaste
86834-9 FT hammaslääketiede 91 Hammaslääketiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86835-6 FT farmasia 93 Farmasian koulutus 7 Tohtorin tutkinto
67995-1 Muu maatilatalous,6-aste 05 Maatilatalous 2 Opistoaste
67996-9 Muu puutarhatalous,6-ast 06 Puutarhatalous 2 Opistoaste
67997-7 Muu metsätalous,6-aste 10 Metsätalous 3 Ammatillinen korkea-aste
87911-4 FT maatalous,metsätiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
38444-6 Ruokapalv.perustutkinto 31 Ravitsemis- ja  hotelli 1 Kouluaste
68996-8 Muu koti,laitostal,6-ast 32 Koti- ja laitostalous 2 Opistoaste
68997-6 Muu hotelli,ravits,6-ast 31 Ravitsemis- ja hotelli 2 Opistoaste










80 Kasvatustiet, koulutus 
80 Kasvatustiet, koulutus 
13 Kone-ja metallitekn. 
13 Kone-ja metallitekn.
Korjattu opintoala
65 Teatteri, puheilm. (amm.) 
83 Psykologian koulutus 
83 Psykologian koulutus 
74 Muu oppii, muot amm. koul. 
74 Muu oppii. muot. amm. 
koul.
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